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.[uf alerselbeD goal ts Btebt. tlass $lsunbeln 6he! Yon f,;r,-
kdcs .c1erat. als ungckebrt. I)lese-llnstellung entsptlcht 8a!
nloht den Ta{saobon. Ich strnd mXt }h8nh€ln 1r aaheB BezLehutrfa
al-s er "+udeot !,at und er watr naD kiitDto sagen neln akadernlscb
lrofftzleller gchiller /damalr gab es elnen Krels roo Junge! Ha-
sohetr- dte ltlt mlr . ateD mit einlgeu tehren dlteren vtel vrr-
kehrt6l. luah lnnnb;lms Altcrs'eoosser der Jetzt sehr bekaaDtl
qcwor{leno lozloloAS lrnolal l laus€! g€bi;ntd zu dtresun Erel,ar so-
ite der nach :.r' lttrd cmlprlertc Kun. thtstorlksr f.i,ntav. ALs
lDritot. traoh diir l i ledetlaS6 der ungarlsche R.volutloa llanD"heln
eioi sElbst;iadtg 'nl,wlekstta. habe loh 6eine Produktloe eDtschle-
dcD 8,bpelebt i loh haba n!e-unte"suchtr wlavtet llaDnhelE lrtldeoloile und-Utopt"n aus nG.6chlchte und Kla$a€nbc'.?u sstseinn
ilbern omiie n hctr c1nt86r a.B. lonst Bl oob unal tratrs Dlrays! sngteD
rnlr. sebr vl,€l'' 
soaLts 1or tBt selbst hattc !,iarr tu dtese" Ze:.t noah
nicht. :!, ' lasexr. D-s Lst falsob. Ioh habe d1o Cesohiahta nel-
ner frilhen BoztehAdfen 6u llarx ausfiib:|llah tlargelegt '.n Aufsstz-il.{alD }lec su llarrn ,/Gedenkbuah su l4elnea To.Geburtstagr 225 tt./.
- Des xfdren d1e nesentliohei falctxscheD Bgrtchtlgungetr.
Ioh bttto lt€ Dr.ludr rttsutel"le!. l'Ias den sachLlcheo (iehslt be-
tnlfftr so vrtederhoLe labr da6s loh mich ln dl'ese q?age lrloht €t
mtscheD w111.
I'las Sle uber Druokfom3t unal l;plegel iler gosa{rmelten 
"ie!-ke schretben. beruhlat oloh vollkoD[era. Ich bln seht gcspanntr wle
ille Biichor aissahen werilet und freus ntoh sehr auf dle Auaslobtt
ilass 1n Eelbrt sEho! iZeretdrung der v''tnunfti berauskomt.
, tchlwleile}hole aber lochmalsr es wlire gutr eenn-w1!,elnen enilg0l-
Itlpen Besohluso tlber BiindezaiL und -Balhenfolse der Geaantausga-
ibe"treffen ntlfitetr. d€Bn sohon aler erq-Q--iaE{ muac Ja eine bcsttEf-
I te Nunnner trage!.'vla6 dle u[garlsohe ],uagabe betrlfltr kdm€o Sla
' qang-?=Dhtc colr. Iob b'drte ztal vo! 'rlntget zelt, dass aler Kont-
-!a!rt 
ln den nilobriten T-gc abgesobloasen ra?tleB ',!1rd; dtesa lage
slnd aber tiineet vergeoE8q ohne Ultelschtlft etDss foltlebts. Dd
nuB fiir die tjbersetzun8 nlnalesteol el! Jaht Eittlg t'st und Eo v1a
1{$ d€r Appsrat unserei .|1kaaled-€ ketrlar ille- DrucFle8l4 €benfalb
€la t&h! in lnspruoh lehrnen vtirdr 8laube lol D-lohtr dess tlle EB-
gartsclr .l lusgabi vof, FrubJahr l95t erEchelreD kaaul das lst elne
ldohst obtlnlstlecbe B.rschluDg.
-',%f,eE ilolzeBilorll nao hetr Sle sloh kelae Sorge!r wenn et-G
nhotokoDlso5e iiusBabe ln saptcl4bet erschst'lt unal 3l! d16se nir bs-
iornen ftitnnea. kaon tch dle Lekt0to bls ilahln verschleben' InzEl'
schCE vetsuoh; lctr durob unsels /ti8alsnte-Elb1'1othek e1n Lelhe:t6l,-
1Dr zu vorschaffa.
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